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Bruno Põder 80
Juubilar Bruno Põder on sündinud 18. april-
lil 1929. aastal Viljandis. Kooliteed alustas 
ta Tallinnas Raua tänava algkoolis, järg-
nesid õpingud Viljandi algkoolis, Viljandi 
arve- ja tööstustehnikumis ning Viljandi II 
keskkoolis, mille ta lõpetas 1948. aastal.
Aastail 1948–1954 õppis juubilar Tartu 
Ülikooli arstiteaduskonnas, samal ajal õp-
pis ta veel kaugõppes Leningradi Lesgafti-
nimelises kehakultuuri instituudis, kus lõ-
petas kolm kursust. Ta võttis osa üliõpilaste 
kirurgiaringi tööst ja töötas Tartu kehakul-
tuuri dispanseris instruktorina.
Tööle määrati Bruno Põder Türi rajooni 
Mäo jaoskonnahaiglasse, kus ta töötas kaks 
aastat. Aastail 1956–1958 oli ta tööl Türi 
rajooni haiglas ja 1959–1975 Paide rajooni 
keskhaiglas kirurgina ja peaarstina. 1975–
1978. aastatel järgnes töötamine Tartu 
Maarjamõisa haigla II üldkirurgia osakonna 
ordinaatorina. Aastail 1978–1982 oli Bruno 
Põder ametis Eesti NSV tervishoiuminis-
teeriumi IV valitsuse haiglas, mida praegu 
tuntakse Magdaleena haiglana. Järgnes töö-
tamine kahe aasta vältel Tallinna kiirabi-
haiglas. 
1984. aastal asus ta elama Viljandisse ja 
tööle Viljandi rajooni keskhaigla uude äsja 
ehitatud majja kirurgina. Viimastel aastatel 
on ta töötanud osalise koormusega osakon-
na kirurgina.
Aastail 1965–1968 oli ta TRÜ mitte-
statsionaarne aspirant ja kaitses 1969. aastal 
kandidaadiväitekirja “Flebograafi a ja endo-
vaskulaarne elektrokoagulatsioon alajäse-
mete varikoosi korral”. Trükis on ta avalda-
nud 25 publikatsiooni.
Juubilar on Eesti Seeniorkirurgide Seltsi 
asutajaliige ja selle tegevusest aktiivne osa-
võtja.
Ka praegu on juubilar heas vaimses ja ke-
halises vormis. Tugevale tervisele on aluseks 
noorpõlve sportlikud saavutused. Ta on 
Eesti koolinoorte meister sportvõimlemises 
(1946) ja jalgpallis. 1947. aastal arvati B. Põ-
der vabariigi jalgpalli koondvõistkonda.
Juubilari tervitavad ja õnnitlevad kõik 
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